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Un indice important în aprecierea situaţiei cu tumori maligne ale plămânilor este raportul mortalităţii la incidenţa 
bolnavilor, care în anul 2000, a constituit 1,11 şi s-a micşorat la 0,90 în anul 2014, însă continuă să-și mențină validitatea 
datorită specifi cului acestei localizări, depistării tardive şi a altor factori ce ţin de tumorile maligne ale plămânilor. Însă 
cel mai important este, că această localizare ocupă locul I după indecele mortalității prin tumori maligne, atât în Republica 
Moldova cât și la nivel mondial.
Cuvinte-cheie: epidemiologie, morbiditate, mortalitate, cancer pulmonar
Summary. Epidemiology of lung cancer in Republic of Moldova
Lung cancer is one of the most complicated localizations of malignant tumors due to the high rate of incidence, pre-
valence, mortality and late detection. An important indicator in assessing the situation with malignant tumors of the lung 
is the report of mortality to incidence of patients, which in 2000 was 1.11 and decreased to 0.90 in 2014, but continues 
to maintain its validity due to the nature of this localization, late detection and other factors related to malignant tumors 
of the lungs. But most important it is that this localization coupy I place by the index malignancy mortality both in the 
Republic of Moldova and worldwide.
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Резюме. Эпидемиология рака легких в Республике Молдова
Рак легкого является одной из самых сложных локализаций злокачественных опухолей из-за высокой забо-
леваемости, смертности и поздней диагностики. Важным показателем в оценке ситуации со злокачественными 
опухолями легких является соотношение смертности к заболеваемости пациентов, которые в 2000 году 1.11 и 
снизилась до 0,90 в 2014 году, но продолжает сохранять свою достоверность в связи с характером данной локали-
зации. Но самое главное в том, что данная локализация занимает I место по индексу смертности среди злокаче-
ственностных нонвообразований, как в Республике Молдова,  так и во всем мире.
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Introducere
Cancerul pulmonar este o problemă socio-biolo-
gică și epidemiologică actuală. Importanța ei sporește 
odată cu creșterea morbidității și mortalității prin can-
cer pulmonar în multe țări economic dezvoltate.
Scopul lucrării: studierea epidemiologiei cance-
rului pulmonar în dinamică în Republica Moldova în 
dependenţă de rata de incidenţă, mortalitate, preva-
lenţă, rata supravieţuirii la 5 ani şi mai mult, depista-
rea pe grupe de vârstă, stadiu, sex, localilitate, depis-
tarea conform rezultatelor controalelor profi lactice.
Metode de cercetare: au fost supuse analizei 
datele din,,Cancer Registru al IMSP Institutul Onco-
logic’’, rapoartele statistice anuale despre evidenţa 
tumorilor maligne,,,Fişele medicale a bolnavului sta-
ţionar’’,,,Fişele medicale a bolnavului  de ambulator’’ 
a pacienților cu tumori maligne ale plămănului (ta-
belul 1).
Tabelul 1
Raportul  mortalităţii la incidenţa
bolnavilor cu tumori maligne  ale  plămânilor
în  Republica Moldova (anii 2000 -2014)
Anii Mortalitatea Incidenţa Indicele de 
raport%ooo %ooo
2000 19,4 17,4 1,11
2001 19,8 20,1 0,98
2002 18,0 18,9 0,95
2003 19,7 20,0 0,98
2004 19,8 20,6 0,96
2005 18,2 19,4 0,93
2006 20,4 21,7 0,94
2007 20,0 22,9 0,87
2008 23,6 24,1 0,97
2009 23,9 23,0 1,03
2010 23,8 24,0 0,99
2011 21,7 25,1 0,86
2012 21,5 23,5 0,91
2013 21,7 24,1 0,90
2014 23,9 24,1 0,99
Rezultate
Indicele incidenţei prin tumori maligne ale plă-
mânilor în Republica Moldova (tabelul 2 şi diagrama 
1) a crescut din  anul 2000 de la - 17,9%₀₀₀ cazuri la 
100 mii populaţie la - 24,1%₀₀₀. De asemenea, a cres-
cut şi mortalitatea bolnavilor de această maladie de 
la 19,4%₀₀₀ în anul 2000 la - 23,9%₀₀₀ în anul 2014. 
Tendința de prevalenţa reprezintă de la 40,3%₀₀₀  în 
anul 2000 la – 50,9%₀₀₀  în anul 2014. În acelaş timp, 
s-a micşorat rata de supravieţuire de 5 ani şi peste, a 
bolnavilor cu tumori maligne ale plămânilor de la  - 
36,0%  în anul 2000 la – 26,1% în anul 2014.
Depistarea după stadii (tabelul 3 şi diagrama 2) 
arată că în st.I, indicele s-a mărit de la - 2,3% în anul 
2000 la - 5,1% în anul – 2014. S-a micşorat depistarea 
Tabelul 2
Incidenţa, mortalitatea, prevalenţa şi supravieţuirea la 5 ani şi peste
 prin tumori maligne ale plămânilor în Republica Moldova
(anii 2000 -2014)
Anii Incidenţa Mortalitatea Prevalenţa Supravieţuirea la 5 ani şi peste
c.a. %000 c.a. %000 c.a. %000 c.a. %
2000 766 17,9 705 19,4 1466 40,3 528 36,0
2005 696 19,4 654 18,2 1536 42,7 418 27,2
2010 854 24,0 849 23,8 1759 49,4 481 27,3
2012 836 23,5 765 21,5 1960 55,1 455 23,2
2013 858 24,1 774 21,7 1852 52,0 490 26,5




în st.III de la - 35,6% în anul 2000 la – 24,9% în anul 
2014. Acest indice s-a mărit în st.IV de la  - 41,8% în 
anul 2000 la  - 53,3% în anul 2014.  
În structura morbidităţii (tabelul 4 şi diagrama 3), 
cancerul pulmonar ocupă locul 1V  cu - 9,7%, după 
cancerul colorectal cu - 12,5%, cancerul glandei ma-
mare cu – 10,8% şi al pielei cu 9,8.
Tabelul 3
Stadiile prin tumori maligne în tumori maligne ale plămânilor în Republica Moldova 
(anii  2000 -2014)
Anul
Stadii
I II III IV
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. %
2000 18 2,3 87 11,4 273 35,6 320 41,8
2005 19 2,7 87 12,5 266 38,2 287 41,2
2010 57 6,7 111 13,0 230 26,9 421 49,3
2012 50 6,0 116 13,9 254 30,4 385 46,1
2013 45 5,2 94 11,0 214 24,9 458 53,4
2014 44 5,1 71 8,3 221 25,8 457 53,3
Diagrama 2
Tabelul 4
Structura morbidităţii a unor localizări prin tumori maligne în Republica Moldova
(anii 2013 -2014)
Localizările 2013 2014
c.a. %   c.a. %
Colorectal 1013 12,3 1110 12,5
Gl.mamară 969 11,8 954 10,8
Piele 765 9,3 866 9,8
Plămăni 858 10,5 858 9,7
Hemoblastoze 516 6,3 505 5,7
Diagrama 3
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În structura mortalităţii (tabelul 5 şi diagrama 
4), cancerul pulmonar se situează pe primul loc cu 
– 12,7%, urmat de cancerul colorectal cu – 12,0%, 
glanda mamară cu – 9,3%, hemoblastozile cu – 6,3% 
şi a stomacului cu – 5,9%.
Cea mai afectată grupă de vârstă (tabelul 6 şi di-
agrama 5) este de 60-69 ani cu – 39,9%, urmată de 
vârsta de 50-59 ani cu – 27,3% şi la vârsta de 70 şi 
mai mulţi ani cu – 25,9%. 
Tabelul 5
Structura mortalităţii prin tumori maligne a unor localizări în Republica Moldova (anii 2003-2007)
Localizările 2013 2014
c.a % c.a. %
Plămâni 774 13,5 852 12,7
Colorectal 726 12,7 811 12,0
Gl.mamară 525 9,2 624 9,3
Hemoblastoze 265 4,6 426 6,3
Stomacul 409 7,1 396 5,9
Diagrama 4
Tabelul 6
Depistarea tumorilor maligne ale plămânilor pe grupe de vârstă în Republica Moldova (anii  2010-2014)
Grupele de vârstă
Anii
2010 2011 2012 2013 2014
C.A. % C.A. % C.A. % C.A. % C.A. %
0-17 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18-29 2 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2
30-39 16 1,9 6 0,6 8 1,0 12 1,4 13 1,5
40-49 65 7,6 61 6,8 55 6,9 58 6,8 45 5,2
50-59 258 30,2 264 29,6 243 29,5 220 25,6 234 27,3
60-69 275 32,2 304 34,1 279 33,5 300 35,0 342 39,9
70> 238 27,9 256 28,7 250 29,0 267 31,1 222 25,9
Total 854 100,0 893 100,0 836 100,0 858 100,0 858 100,0
Diagrama 5
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De cancer pulmonar (tabelul 7 şi diagrama 6) se 
îmbolnăvesc bărbaţii în 79,5% cazuri, anul 2014,  faţă 
de femei în - 23,9% cazuri.
Incidenţa prin tumori maligne ale plămânilor (ta-
belul 8 şi diagrama7) la bărbaţi a constituit - 39,8%₀₀₀ 
în anul 2014, faţă de - 9,5%₀₀₀ la femei.
Cea mai mare incidenţă prin tumori maligne ale 
plămânilor în Republica Moldova conform zonelor 
Tabelul 7
Cazurile de tumori maligne ale plămânilor înregistrate pe sexe în Republica Moldova (anii 2010-2014)
Anii Total  Bărbaţi  Femei c.a  %  c.a %
2010 854 669 78,3 185 21,7
2011 893 709 79,4 184 20,6
2012 836 637 76,2 199 23,8
2013 858 653 76,1 205 23,9
2014 858 682 79,5 176 20,5
 Diagrama 6
Tabelul 8
Incidenţa de tumori maligne ale plămânilor înregistrate conform genului  în Republica Moldova (anii  
2010-2014)
Anii Total Bărbaţi Femeic.a %₀₀₀ c.a %₀₀₀
2010 854 669 39,1 185 10,0
2011 893 709 41,4 184   9,9
2012 836 637 37,2 199 10,8
2013 858 653 38,1 205 11,1
2014 858 682 39,8 176   9,5
Diagrama 7
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geografi ce (tabelul 9 şi diagrama 8), s-a înregistrat 
în UTA Găgăuzia cu – 26,6%₀₀₀, urmată de popu-
laţia din municipii cu – 25,0%₀₀₀ şi RDD Nord – 
22,9%₀₀₀. Indicele prevalenţei, de asemenea, este cel 
Tabelul 9
Incidenţa şi prevalenţa prin tumori maligne ale plămânilor în Republica Moldova după zonele geografi ce, 
populaţiei urbane  şi rurale (anii 2013-2014)
Localitatea Incidenţa Prevalenţa
c.a. %₀₀₀ c.a. %₀₀₀
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Total pe municipii 226 238 23.7 25,0 525 540 55.0 56,7
Total pe raioane 624 620 24.0 23,6 1318 1270 50.6 48,7
UTA Găgăuzia   48 43 29.6 26,6 79 75 48.8 63,9
RDD ,,Nord”  292 227 29.4 22,9 559 426 56.9 43,0
RDD ,,Centru”  218 230 20.6 21,7 538 541 50.7 51,1
RDD ,,Sud”  117 120 21.8 22,5 244 228 45.5 42,7
Total pe Republică \858 858 24.1 24,1 1852 1810 52.0 50,9
Diagrama 8
Tabelul 10
Pacienții cu tumori maligne ale plămânilor depistaţi la examenele medicale profi lactice 




stabilit caz nou    
Din ei au fost depistaţi la examenele medicale profi lactice
Total Procent Din ei în stadiile I-II Procent
2006 779 136 13,6 30 22,1
2007 820 169 20,6 36 21,3
2008 863 167 19,3 47 28,1
2009 821 217 26,4 64 29,5
2010 854 244 28,6 65 26,6
2011 893 269 30,1 70 26,0
2012 836 191 22,8 62 32,4
2013 858 167 19,5 40 23,9
2014 858 263 30,7 61 23,2
                                                                                                                  Diagrama 9
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mai înalt în UTA Găgăuzia cu – 63,9%₀₀₀, urmat de 
populaţia din municipii cu – 56,7%₀₀₀ şi RDD Centru 
cu – 51,1%₀₀₀.
Procentul detectării bolnavilor cu tumori maligne 
ale plămânilor (tabelul 10 şi diagrama 9), s-a mărit de 
la 13,6% în anul 2006 la – 30,7% în anul 2014. De 
menţionat, că în cadrul examinărilor medicale profi -
lactice, în anul 2014 s-au depistat 23,2% bolnavi cu 
tumori maligne ale plămânilor în st. I-II iar în  rezul-
tatul  adresărilor de sinestătătoare, acest indice con-
stituie doar – 6,3%, ceea ce demonstrează efi cacitatea 
efectuării examenelor medicale profi lactice. 
Concluzii:
- analiza în dinamică a cazurilor de tumori malig-
ne ale plămânilor, atestă o creştere a ratei incidenţei, 
prevalenţei şi a mortalităţii prin această maladie;
- se determină scăderea depistării precoce a can-
cerului pulmonar în st. I şi II; 
- se determină creșterea depistării tardive a can-
cerului pulmonar în st. IV;
- cancerul pulmonar se depistează de 4 ori mai 
des la populaţia masculină faţă de cea feminină;
- cancerul pulmonar se depistează mai frecvent 
în interval de vârsta de 60 – 69 ani, umată de vârsta 
de 50-59 ani şi, 40-49 ani – populație aptă de muncă;
- depistarea tumorilor maligne ale plămânilor în 
st. I-II este de 6 ori mai mare comparativ cu stabilirea 
diagnosticului maladiei respective în aceste stadii, ca 
rezultat al adresărilor populaţiei desinestătăor. 
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